


























ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊✲⛉  ಖ೺Ꮫᑓᨷ 
 
༤ኈㄢ⛬ᚋᮇ 㝞 ༘ⰾ㸦D156477㸧 
 


































































































2-1: ◊✲ 4౫㢗᭩㸦᪋タ⏝㸧 
2-2: ◊✲ 4ྠព᭩㸦᪋タ⏝㸧 
2-3: ◊✲ 4ྠពྲྀᾘ᭩㸦᪋タ⏝㸧 
2-4: ◊✲ 4౫㢗᭩㸦ಶே⏝㸧 
2-5: ◊✲ 4࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊㸦᪥ᮏㄒ∧㸧 



















































ᖺ࡟⬻༞୰࡛ࡢṚஸேᩘࡣ 5.7ⓒ୓ேࠊ୰࡟ 87㸣ࡀ୰పᒙ཰ධࡢᅜࠎ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ 7)ࠋ୰
ᅜࡣࠊ⬻༞୰ࡢⓎ⏕⋡ࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊⓎ⏕⋡ࡀ༑୓ேཱྀ࡟ᑐࡋ࡚ 210ே࡛࠶ࡾࠊ1985

































































































































































































ᢎㄆࢆཷࡅࡓ࠙ᢎㄆ␒ྕ 25-31, 26-02 ࠚࠋ 
 
ċ㸬⤖ᯝ 
ᅇ཰ࡣ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌ 137 ே㸦97.2㸣㸧࡜᪥ᮏࡢ┳ㆤᖌ 193 ே㸦74.2㸣㸧࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
᭷ຠᅇ཰ࡣࠊ୰ᅜࡀ 107㸦75.9㸣㸧ࠊ᪥ᮏࡀ 184ே㸦70.8㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀ
ᦤ㣗ࡢᐇ᪋⪅࡬ࡢㄆ㆑ࡣࠊ᪥ᮏࡢ┳ㆤᖌ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ୰ᅜ┳ㆤᖌࡣࠕᐙ᪘ࠖࡢ๭ྜࡀ᭷ព








































































































⾲ 2 ᑐ㇟࡜ࡋࡓᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡜グ㍕㔞 




































⾲ 3 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ෆᐜࡢẚ㍑ 
 ķᇶ♏┳ㆤᏛ ĸᇶ♏┳ㆤᏛ Ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡ ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡Ċ 
❶
ྡ 
























































































































































⾲ 4 ୰ᅜ࣭᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ㛵㐃グ㍕ࡢ✵㛫ẚ 
 ᩥᏐ ᅗ ⾲ ⥲ィ 
ķᇶ♏┳ㆤᏛ㸦୰࣭኱Ꮫ㸧 15372 67.5% 1008 4.4% 6408 28.1% 22789 
ĸᇶ♏┳ㆤᏛ㸦୰࣭▷኱㸧 8040 64.0% 960 7.7% 3560 28.3% 12561 
Ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡㸦᪥࣭኱Ꮫ㸧 15516 54.4% 4824 16.9% 8172 28.7% 28513 










ᖐ⣡ࡋࡓᵓᡂせ⣲ࡣࠊ33ࢥ࣮ࢻ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ a)ᑐ㇟ 6ࠊb)᪉ἲ 10ࠊc)┠ⓗ 11ࠊd)ࣉࣟࢭ










































































































































⾲ 6 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫ 
 
 






















































































































⾲ 7 ᑐ㇟࡜ࡋࡓෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡜グ㍕㔞 































⾲ 8 ෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ⬻༞୰ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㛵㐃グ㍕ 
 ෆ⛉┳ㆤᏛ እ⛉┳ㆤᏛ ⪁ᖺ┳ㆤᏛ 
┠
ḟ 
➨ 1❶ ⥴ㄽ 
➨ 2❶ ࿧྾⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 3❶ ᚠ⎔⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 4❶ ᾘ໬⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 5❶ Ἢᒀ⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 6❶ ⾑ᾮ⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 7❶ ෆศἪ࡜௦ㅰᛶ⑌ᝈᝈ 
⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 8❶ ࣐ࣜ࢘ࢳᛶ⑌ᝈᝈ⪅ࡢ 
┳ㆤ 
➨ 9❶ ឤᰁ⑕ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 




➨ 1❶ ⥴ㄽ 
➨ 2❶ Ỉࠊ㟁ゎ㉁ࠊ㓟ሷᇶᖹ⾮ 
ࡢᝈ⪅ࡢࢣ࢔ 
➨ 3❶ እ⛉ᰤ㣴ᨭᣢᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 4❶ እ⛉ࢩࣙࢵࢡᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 5❶ 㯞㓉ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 6❶ ᡭ⾡ᐊࡢ⟶⌮࡜ᴗົ 
➨ 7❶ ᡭ⾡๓ᚋᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 8❶ እ⛉ឤᰁ⑕ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 9❶ ᦆയᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 10❶ ࣐࢖ࢡࣟࢧ࣮ࢪ࢙࣮ࣜ 
ᡭ⾡ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 11❶ ⭘⒆ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 12❶ ⮚ჾ⛣᳜ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 13❶ 㢌⵹ෆᅽஹ㐍ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 14❶ ⬻ᦆയᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 15❶ ᖖぢ⬻⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
C.⬻༞୰ 
…… 
➨ 57❶ ᛶឤᰁ⑕ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 1❶ ⥴ㄽ 
➨ 2❶ ⪁ᖺ┳ㆤ┦㛵⌮ㄽ 
➨ 3❶ ⪁ேࡢ೺ᗣ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
➨ 4❶ ⪁ேࡢ೺ᗣಖ೺࡜㣴ㆤࢣ࢔ 
➨ 5❶ ⪁ேࡢᚰ⌮⾨⏕࡜⢭⚄┳ㆤ 
➨ 6❶ ⪁ேࡢ᪥ᖖ⏕ά┳ㆤ 
5. 㣧㣗࡜᤼ἥ 
 A.㣧㣗࡜ᰤ㣴 
➨ 7❶ ⪁ேࡢᏳ඲⏝⸆࡜┳ㆤ 
➨ 8❶ ⪁ேࡢᖖぢ೺ᗣၥ㢟࡜┳ㆤ 

















































































2. ᅗ㸦㯮㸪9㸧࣭ ⾲࡞ࡋ 
























































































































































































Ꮫ㸦2ྡ㸧࣭ ෆ⛉┳ㆤᏛ㸦1ྡ㸧࣭ እ⛉┳ㆤᏛ㸦1ྡ㸧࣭ ⪁ᖺ┳ㆤᏛ㸦1ྡ㸧ࢆᢸᙜࡍࡿ┳ㆤᩍ





⒪㣴⑓㝔ࡢ⑓Ჷ┳ㆤᖌ 5ྡ࡜ࡋࡓࠋ┳ㆤᖌࡢᖹᆒ⤒㦂ᖺᩘࡣ 15.8ᖺ࡛ 20ṓ௦࠿ࡽ 40ṓ௦
ࡢዪᛶ┳ㆤᖌ 10ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜデ⒪⛉ࡣ⚄⤒ෆ⛉ࠊ⚄⤒እ⛉ཬࡧ⪁ᖺ⛉࡛࠶ࡗࡓࠋ∦㯞



































,' ⫋✀ ᛶӰ ᖺ㱋 ᏛṔ ┳ㆤ⤒㦂ᖺᩘ ┳ㆤᩍဨ⤒㦂ᖺᩘ ᢸᙜ⛉┠ ᢸᙜ⛉┠⤒㦂ᖺᩘ 㛵㐃⑓Ჷ⤒㦂ᖺᩘ 㠃᥋᫬㛫
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   ┳ㆤᏛᇶ♏  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   እ⛉┳ㆤᏛ  ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   ⪁ᖺ┳ㆤᏛ  ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ⏨  ಟኈ  ᖺࣨ᭶ ෆ⛉┳ㆤᏛ ᖺࣨ᭶ ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   ┳ㆤᏛᇶ♏  ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⪁ᖺ⛉ᖺࣨ᭶ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ㸪⪁ᖺ⛉ᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉ ᖺࣨ᭶ ⚄እᖺࣨ᭶ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄እᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ㸪⪁ᖺ⛉ᖺ ศ⛊





࡟ࡘ࠸࡚ࠗ⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸࠘ࠗ 㛗࠸࠘ࠗ ㄞࡳ࡟ࡃ࠸࠘ࠗ ぬ࠼࡟ࡃ࠸࠘࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࠗ⡆᫂࡟ࡋ࡚㔜Ⅼࢆ┠❧ࡘᚲせࡀ࠶ࡿ࠘࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 







ᑡ࡞࠸ ࡜ࠞࠝ ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ ࡜ࠞࡶ࡟ࠊࠕጇᙜ 1ࠖ5ே㸦100㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 












































































































































































































































┳ㆤព⩏࡬ࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ▱㆑ࡀᚲせ   ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧





ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ   ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ
ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせ 






∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡀᚲせ   ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕㸦▱㆑㸧
஦ᨾண㜵ࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ   ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
⮬❧ࡴࡅ࡚㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࡀ㔜せ   ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧
∦㯞⑷࡟ྥࡅࡓ㣗஦᥼ຓࡀᚲせ   ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸㸦▱㆑㸧
∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࣁࣅࣜ┳ㆤࡀᚲせ   ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧






















































































































































































































































































































ཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫຠຊឤࡣࠊ୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘ㸦General Self-Efficacy Scale: GSES㸪୰
ᅜㄒ∧㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘࡢ୰ᅜㄒ∧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1981ᖺ࡟




















































㸦Self-directed Learning Scale: SDLS,୰ᅜㄒ∧㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻ
ᗘ㸦୰ᅜㄒ∧㸧ࡣࠊ2007ᖺ࡟⫝̸ࡽ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀ 84㸧ࠊಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡶ᳨ウࡉࢀ 84㸧ࠊ
┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࢆ ᐃࡍࡿ⮬グᘧ㉁ၥ⚊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑻᗘࡣࠊ4ୗ఩ᑻᗘࠕࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥ ࠖࠕࢱࢫࢡศᯒ ࠖࠕ⮬ᕫ┘ど࡜ㄪᩚ ࠖࠕ⮬ᕫホ౯࡛ࠖ 34㡯┠ࡢタၥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ5௳ἲ࡛࠶ࡿࠋࠕಶேࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࠖᚓⅬࡢホᐃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚓⅬ⠊ᅖ 1㹼5Ⅼ࡛ࠊ34
㡯┠ࡢ⥲ྜᚓⅬࡢᖹᆒࢆ⏝࠸࡚Ⅼᩘࡀ㧗࠸࡯࡝⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
Sense of Coherence85) (㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸸SOC)ࡣࠊAntonovskyࡀᥦၐࡋࡓᴫᛕ࡛ࠊࢫࢺࣞ
ࢫୗ࡛ࡶ೺ᗣࢆಖࡘ⬟ຊ࡟╔┠ࡍࡿࠋ┳ㆤᖌࡢࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊ࡜⮬୺Ꮫ⩦ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ
ᐇ㊶ຊ࡞࡝ࡢ㛵㐃ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ┳ㆤᖌࡢࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊࡣࠊ㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸦Sense 
of Coherence: SOC-13㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸦௨ୗ SOC㸧ࡣࠊ1993ᖺ࡟
































































































ᯒ࡜ࣃࢫゎᯒࡢ㐺ྜᗘᣦᶆ࡛ࡣࠊGFI (Goodness of Fit Index, ௨ୗ GFI)ࠊAGFI㸦Adjusted 
GFI, ௨ୗ AGFI㸧ࠊCFI (Comparative Fit Index, ௨ୗ CFI)ࠊRMSEA (Root Mean Square 























ྡ㸦᪋タ Aࡣ 189ྡࠊ᪋タ Bࡣ 120ྡ㸧࡜ࠊྠពࡀᚓࡽࢀࡓᛴᛶᮇ⑓㝔ࡢ⑓Ჷ┳ㆤᖌྜィ
800 㸦ྡ᪋タ Cࡣ 500ྡࠊ᪋タ Dࡣ 300ྡ㸧࡟ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࠊ᭷ຠᅇ⟅ࡣ 950 㸦ྡ85.7㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ୰࡟៏ࠊ ᛶᮇ⑓㝔ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡀ 264 㸦ྡ85.4㸣㸧ࠊᛴᛶᮇ⑓㝔ࡀ 686 㸦ྡ85.8㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ಶே≉ᛶࡢ㛵㐃ࢆ
᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ୰ࡢ┳ㆤ⤒㦂 1ᖺᮍ‶⪅ࡢᅇ⟅ 94࡜ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂ࡀ࡞࠸



























A B C D

























⾲ 14 ᪋タู࡟ࡼࡿᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡢẚ㍑ 
 
 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡣࠊ⾲ 15࡟♧ࡋࡓࠋᛶูࡣࠊ⏨ᛶ 53ྡ㸦8.3㸣㸧ࠊዪᛶ 584ྡ㸦91.7㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋ࡣࠊ28.80±6.41ṓ࡛ࠊ20ṓ௦ࡀ 404㸦63.1㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟ࠊ






ᖹᆒ໅ົᖺᩘࡣ 7.15±6.68 ࡛ࠊ3.1㹼10 ᖺࡀ 311㸦48.6㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶ㛗ࡃࠊḟ࡟ࠊ1.0㹼3.0




































㡯      ┠
ᛶู 0.07
x2᳨ᐃ࡟ࡼࡿ᪋タูࡢẚ㍑ࠋ













㣗᥼ຓ⤒㦂࡛ࡣࠊ6ே௨ୖࡀ 362㸦56.6㸣㸧ྡ ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ 1㹼2ேࡀ 174(27.2%)ྡࠊ
3-5ேࡀ 104㸦16.3㸣㸧ྡࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 








ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋᏛṔ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ⛉௨ୖࡢ┳ㆤᖌ࡜ẚ࡭ࠊ୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡜኱
ᑓࡢ┳ㆤᖌࡣ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ከࡃࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞
n = 640
























































࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┳ㆤኈࡣ௚ࡼࡾ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ
᭷ព࡟ከࡃࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋ໅ົᖺ
ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3ᖺ௨ୗࡢ┳ㆤᖌࡣ࣋ࢸࣛࣥ┳ㆤᖌࡼࡾ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟㛗ࡃࠊ
6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟▷࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋࡲࡓࠊࣜࣁࣅࣜ࡞࡝㛵
㐃⑓Ჷ࡟ࡣࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ௚⑓Ჷࡼࡾ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋ 
 







࠾ࡾࠊᐇ㊶ຊࡣ 25㡯┠ࡢ 76.0㸣࡟⮳ࡗࡓࠋ 
 
n = 640
1-2ே 3-5ே 6ே௨ୖ X2 1-2ே 3-5ே 6ே௨ୖ X2
⏨ 5(9.4) 13(24.5) 35(66.0) 11(20.8) 16(30.2) 26(49.1)
ዪ 126(21.6) 105(18.0) 353(60.4) 163(27.9) 88(15.1) 333(57.0)
ӊ29 101(24.7) 91(22.2) 217(53.1) 130(31.8) 79(19.3) 200(48.9)
30-39 24(13.2) 25(13.7) 133(73.1) 36(19.8) 21(11.5) 125(68.7)
Ӌ40 6(12.2) 2(4.1) 41(83.7) 8(16.3) 4(8.2) 37(75.5)
኱ᑓ௨ୗ 59(31.7) 46(24.7) 81(43.5) 72(38.7) 40(21.5) 74(39.8)
ᮏ⛉ 71(16.0) 71(16.0) 302(68.0) 101(22.7) 63(14.2) 280(63.1)
ಟኈ 1(11.1) 1(11.1) 7(77.8) 1(11.1) 1(11.1) 7(77.8)
┳ㆤኈ 64(35.0) 37(20.2) 82(44.8) 73(39.9) 32(17.5) 78(42.6)
┳ㆤᖌ 54(16.6) 68(20.9) 204(62.6) 81(24.8) 58(17.8) 187(57.4)
୺⟶┳ㆤᖌ 12(10.0) 12(10.0) 96(80.0) 19(15.8) 13(10.8) 88(73.3)
๪୺௵┳ㆤᖌ௨ୖ 1(10.0) 1(10.0) 8(80.0) 1(10.0) 1(10.0) 8(80.0)
⬻༞୰⛉ 4(26.7) 5(33.3) 6(40.0) 5(33.3) 4(26.7) 6(40.0)
⚄⤒⣔⛉ 21(11.1) 40(21.1) 129(67.9) 32(16.8) 36(18.9) 122(64.2)
⪁ᖺ⛉ 10(14.7) 7(10.3) 51(75.0) 11(16.2) 9(13.2) 48(70.6)
ࣜࣁࣅࣜ 12(17.1) 5(7.1) 53(75.7) 15(21.4) 6(8.6) 49(70.0)
௚ 81(27.7) 60(20.5) 151(51.7) 108(37.0) 48(16.4) 136(46.6)
1.0-3.0 57(30,0) 56(29.5) 77(40.5) 70(36.8) 47(24.7) 73(38.4)
3.1-10.0 60(19.3) 50(16.1) 201(64.6) 83(26.7) 46(14.8) 182(58.5)
10.1-20.0 9(9.1) 11(11.1) 79(79.8) 15(15.2) 8(8.1) 76(76.8)
Ӌ20.1 5(12.5) 1(2.5) 34(85.0) 6(15.0) 3(7.5) 31(77.5)
* P<0.05; *** P<0.001.
ᏛṔ
ᙺ⫋






























 ḟ࡟ 25 㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㔜ࡳ࡞ࡋ᭱ᑠ஧஌ἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ࡢኚ໬ࡣ
13.691, 1.480, 1.056…࡛࠶ࡾࠊ3ᅉᏊᵓ㐀ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛෌ᗘ 3ᅉᏊ
ࢆ௬ᐃࡋ࡚㔜ࡳ࡞ࡋ᭱ᑠ஧஌ἲ࣭Promaxᅇ㌿࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨ 1ᅉᏊ
࡜➨ 2ᅉᏊ࡜ࡶ࡟㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓ➨ 14ࠊ16ࠊ18㡯┠ࢆ๐㝖ࡋ࡚ 22㡯┠࡛ࡢ 3ᅉᏊᵓ
㐀࡜࡞ࡗࡓࠋPromaxᅇ㌿ᚋࡢ᭱⤊ⓗ࡞ᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ࡜ᅉᏊ㛫┦㛵ࢆ⾲ 18࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ
ᅇ㌿๓ࡢ 3ᅉᏊ࡛ 22㡯┠ࡢ඲ศᩓࢆㄝ᫂ࡍࡿ๭ྜࡣ 60.9㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ➨ 1ᅉᏊࡣࠊ12㡯┠࡛࠶ࡿࠕ㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ
n = 640











㸳Ⅼ ே(㸣) M SD
M+S
D M-SD
1 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧ 20(3.1) 107(16.7) 195(30.5) 270(42.2) 48(7.5) 3.34 0.95 4.29 2.39
2 ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ 8(1.3) 69(10.8) 139(21.7) 351(54.8) 73(11.4) 3.64 0.87 4.51 2.78
3 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ 8(1.3) 73(11.4) 133(20.8) 355(55.5) 71(11.1) 3.64 0.87 4.51 2.77
4 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕ 4(0.6) 43(6.7) 107(16.7) 387(60.5) 99(15.5) 3.83 0.79 4.62 3.05
5 ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ 9(1.4) 58(9.1) 119(18.6) 391(61.1) 63(9.8) 3.69 0.82 4.51 2.87
6 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ 7(1.1) 47(7.3) 156(24.4) 365(57.0) 65(10.2) 3.68 0.80 4.47 2.88
7 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ 7(1.1) 40(6.3) 110(17.2) 375(58.6) 108(16.9) 3.84 0.81 4.65 3.02
8 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ 4(0.6) 45(7.0) 134(20.9) 366(57.2) 91(14.2) 3.77 0.80 4.57 2.97
9 ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ 9(1.4) 55(8.6) 135(21.1) 366(57.2) 75(11.7) 3.69 0.84 4.53 2.85
10 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ 8(1.3) 30(4.7) 104(16.3) 390(60.9) 108(16.9) 3.88 0.79 4.66 3.09
11 ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 6(0.9) 47(7.3) 108(16.9) 403(63.0) 76(11.9) 3.78 0.78 4.56 2.99
12 ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧 3(0.5) 37(5.8) 121(18.9) 385(60.2) 94(14.7) 3.83 0.76 4.59 3.07
13 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 3(0.5) 41(6.4) 90(14.1) 416(65.0) 90(14.1) 3.86 0.75 4.61 3.11
14 ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ㸦▱㆑㸧 2(0.3) 39(6.1) 135(21.1) 379(59.2) 85(13.3) 3.79 0.76 4.55 3.03
15 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧 1(0.2) 54(8.1) 122(19.1) 373(58.3) 92(14.4) 3.79 0.79 4.58 2.99
16 Ᏻ඲࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 3(0.5) 26(4.1) 99(15.5) 404(63.1) 108(16.9) 3.92 0.72 4.64 3.20
17 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 3(0.5) 32(5.0) 78(12.2) 412(64.4) 115(18.0) 3.94 0.74 4.68 3.21
18 ຠ⋡ࡼࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 1(0.2) 45(7.0) 103(16.1) 383(59.8) 108(16.9) 3.86 0.78 4.64 3.08
19 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ 9(1.4) 57((8.9) 128(20.0) 356(55.6) 90(14.1) 3.72 0.86 4.58 2.86
20 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ 2(0.3) 45(7.0) 132(20.6) 371(58.0) 90(14.1) 3.78 0.78 4.57 3.00
21 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ 1(0.2) 50(7.8) 131(20.5) 373(58.3) 85(13.3) 3.77 0.78 4.55 2.99
22 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜ 1(0.2) 29(4.5) 84(13.1) 411(64.2) 115(18.0) 3.95 0.71 4.66 3.24
23 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ 3(0.5) 36(5.6) 84(13.1) 396(61.9) 121(18.9) 3.93 0.76 4.70 3.17
24 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ 2(0.3) 34(5.3) 92(14.4) 386(60.3) 126(19.7) 3.94 0.76 4.70 3.18




















┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ ࡛ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࢆ㧗ࡵࡿ⾜ືຊ 㸦ࠖ௨ୗ ⾜
ືຊ㸧ᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 




࠿࠺ෆᐜࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡬ࡢ QOL ᨭ᥼ 㸦ࠖ௨ୗ 
QOLᨭ᥼㸧ᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 ➨ 3ᅉᏊࡣࠊ4㡯┠࡛࠶ࡿࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧ ࠖࠕ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉࠖ
ࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ∦㯞⑷
࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࠊ⑓⌮⏕⌮࡞࡝ࡢᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑࡟ព㆑ࡀྥ࠿࠺ෆᐜࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ 㸦ࠖ௨ୗ ᇶ♏▱㆑㸧ᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 
⾲ 18 ᐇ㊶ຊᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ㸦Promaxᅇ㌿ᚋࡢᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ㸧 
 
n = 640
1 2 3 ඹ㏻ᛶ
24 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ .823 .066 -.100 .656
20 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ .790 -.212 .243 .657
23 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ .757 .117 -.057 .656
22 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜ .740 .093 -.114 .547
21 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ .709 -.095 .160 .564
25 Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ .706 .124 -.090 .554
19 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ .656 -.203 .320 .561
13 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 .620 .137 .035 .567
12 ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧 .557 .293 -.047 .591
11 ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 .550 .248 .014 .584
17 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 .537 .339 -.086 .583
15 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧 .452 .252 .053 .491
7 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ .045 .771 -.005 .644
5 ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ -.003 .758 .073 .653
8 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ .000 .754 .107 .691
6 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ .006 .745 .086 .659
10 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ .144 .684 .063 .713
9 ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ .162 .496 .146 .546
1 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧ -.044 .019 .784 .590
2 ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ -.003 .161 .707 .680
3 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ .000 .169 .652 .607
4 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕ .072 .321 .455 .597
ᅉᏊ㛫┦㛵 1 2 3
1 ࣮
2 .752 ࣮




















⮬ᕫຠຊឤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ30ṓᮍ‶ࡢึ⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ┳ㆤኈࡸ┳ㆤᖌࡀ᭷ព࡟పࡃ㸦P < 0.01, 




ࡢዪᛶ┳ㆤᖌࡣ SOCࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦P < 0.01, P < 0.01㸧ࠋ 
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12
b24 b20 b23 b22 b21 b25 b19 b13 b12 b11 b17 b15
.79 .77 .80 .72 .73 .74 .70 .76 .77 .77 .76 .70
➨1ᅉᏊ
e13 .81 b7 .84 .76
e14 .81 b5 b1 .70 e19
e15 .83 b8 ➨2ᅉᏊ .83 ➨3ᅉᏊ b2 .83 e20
e16 .81 b6 b3 .80 e21
e17 .85 b10 b4 .81 e22
e18 .75 b9
p < .001         b: ほ ኚᩘࠉࠉ㹡: ㄗᕪኚᩘ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊᐇ㊶ຊ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࡀ 0.2௨ୖࡢኚᩘࡣࠕᙺ⫋ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂 ࠖࠕ⮬ᕫຠຊឤ ࠖࠕ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ ࠖࠕSOC࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢኚᩘ࡜ᐇ㊶
ຊࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃࢫゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟ᚓࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡣࠊSOC ࠿ࡽ
ᐇ㊶ຊ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡢ⤯ᑐ್ࡀ 0.05ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢࣃࢫࢆ๐㝖ࡋࡓࠋ෌ᗘゎᯒ࡛
ᚓࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡣࠊᅗ 5࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊGFI࡜ AGFIࡀ 0.977ࠊ0.942
࡜ 0.9ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊCFIࡀ 0.977࡜༑ศ࡞್ࢆ♧ࡋࡓࠋRMSEAࢆぢࡿ࡜ࠊ0.077࡛ 0.1
ࢆ㉸࠼࡞࠸್࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊࣔࢹࣝ࡜ࢹ࣮ࢱࡢ㐺ྜᗘࡣྍ⬟࡜ゝ࠼ࡿࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅
࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࠊ⮬ᕫຠຊឤ࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࠿ࡽᐇ㊶ຊ࡬ࡢࣃࢫಀᩘ್ࡣ 0.176ࠊ






























ᏛṔ .508** .457** 1.000
ᙺ⫋ .696** .698** .542** 1.000
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂 .278** .303** .228** .264** 1.000
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂 .252** .276** .211** .227** .846** 1.000
⮬ᕫຠຊឤ .119** .117** .074 .127** .115** .166** 1.000
ࢭࣝࣇࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ .090* .115** .037 .099* .039 .035 .468** 1.000
ࢱࢫࢡศᯒ -.037 -.016 -.042 -.039 -.045 -.040 .413** .684** 1.000
⮬ᕫ┘ど࡜ㄪᩚ .013 .046 -.016 -.013 .009 .021 .441** .771** .781** 1.000
⮬ᕫホ౯ .053 .045 .019 .042 .060 .052 .230** .596** .474** .559** 1.000
⥲ᚓⅬ .044 .067 .003 .045 .009 .012 .473** .932** .827** .905** .673** 1.000
ᢕᥱྍ⬟ឤ .142** .109** .004 .088* .068 .071 .174** .346** .243** .303** .306** .349** 1.000
ฎ⌮ྍ⬟ឤ .083* .058 -.008 .030 .029 -.003 .108** .292** .170** .250** .273** .287** .834** 1.000
᭷ព࿡ឤ .052 .027 -.017 .018 .028 .044 .219** .431** .354** .399** .361** .446** .717** .705** 1.000
⥲ᚓⅬ .109** .082* -.003 .063 .050 .042 .181** .387** .273** .340** .340** .390** .946** .927** .858** 1.000
ᅉᏊ㸯 .179** .203** .040 .136** .167** .176** .410** .538** .490** .555** .412** .576** .210** .147** .246** .221** 1.000
ᅉᏊ㸰 .132** .149** .026 .106** .182** .206** .388** .499** .452** .512** .361** .532** .181** .135** .253** .202** .757** 1.000
ᅉᏊ㸱 .104** .112** -.006 .075 .127** .146** .461** .471** .444** .470** .332** .504** .158** .130** .261** .195** .668** .710** 1.000





















































  GFI = .977  AGFI = .942   CFI = .977   RMSEA = .077
⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ
⾜ືຊ































࡛࠶ࡾࠊGFI ࡣ୍⯡ⓗ࡟ 0.9 ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤㄝ᫂ຊࡢ࠶ࡿࣃࢫᅗ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
AGFI ࡜ CFI ࡣ࡝ࡕࡽࡶ㸯࡟㏆࠸࡯࡝ࢹ࣮ࢱ࡬ࡢ࠶࡚ࡣࡲࡾࡀⰋ࠸࡜ุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚
࡟ࡣࠊRMSEA ࡢ 0.05 ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤ࠶࡚ࡣࡲࡾࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 93)ࠋᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊ
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1 僮 僰 ᙉ傪⌮ゎຊ僸ᣢ僉 僌傪僱 僎 ☜ಙ傿僱 傏 1 2 3 4 5
2 像 價僐Ꮫ⩦僔⤖ᯝ傲储僉 僌僨 傎 ⮬㌟僔⬟ຊ僸␲僵僐傪傏 1 2 3 4 5
3 Ꮫ⩦୰僔ၥ㢟Ⅼ僸ゎỴ傿僱⬟ຊ僸ᣢ僉 僌傪僱 僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
4 Ꮫ價僆▱㆑僸⫋ሙ僑ᛂ⏝傿僱 傹 僎 傲働傳 僱 僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
5 Ꮫ⩦僕傎 㠃ⓑ傪傹 僎 僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
6 ⑓㝔傲୺ദ傽 僅ྛ✀Ꮫ⩦άື凚 ᴗົᏛ⩦傎 ㅮ⩦఍僐像 凛 僸႐價働ཧຍ傿僱 傏 1 2 3 4 5
7 ⑓Ჷ僑ᑟධ傽 僅᪂傽 傪ᶵჾ僤僅僕ᢏ⾡僸႐價働Ꮫ僜傏 1 2 3 4 5
8 ᚲせ僐▱㆑僎 ᢏ⾡僸୺యⓗ僑Ꮫ僜傏 1 2 3 4 5
9 Ꮫ僜傹 僎 傲Ỵ僧僅僯 傎 僃 價僐僑ᛁ傽 債 僌僨᫬㛫僸✵傷僌Ꮫ僜傏 1 2 3 4 5
10 ௙஦୰僑㉁ၥ傲储僉 僅僯 傎 傪僊僨⌮ゎ働傳 僱 僮 催 僑㡹ᙇ僱 傏 1 2 3 4 5
11 ᪂傽 傪▱㆑僸Ꮫ僜傹 僎 僕傎 ព࿡僔储僱ᣮᡓ僆僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
12 ┳ㆤᴗົ僑ᙺ❧僊㞧ㄅ僤僅僕᭩⡠僸㑅價働ㄞ僦傹 僎 僕ከ債 僔᫬㛫僎 ປຊ傲ᚲせ働储僱傲傎 ᖖ僑僃 催 傿僱 傏 1 2 3 4 5
13 储僱⛬ᗘ僔▱㆑僸㌟僑僊傷僅僯 傎 ‶㊊ឤ傲储僱 傏 1 2 3 4 5
14 ᪂傽 傪傪▱㆑僸Ꮫ僜傹 僎 僕傎 ௙஦僑ᙺ❧僊傏 1 2 3 4 5
儣 儝 儓 ศᯒ僑僊傪僌
15 Ꮫ⩦๓僑傎 ⮬㌟僔Ꮫ⩦儯 兠儞僸☜ᐃ傽 僌Ꮫ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
16 ᖖ僑僮 僰 ලయⓗ僐Ꮫ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 傏 1 2 3 4 5
17 㛗ᮇⓗᏛ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 僎 ྠ᫬僑傎 ▷ᮇⓗᏛ⩦┠ᶆ僨タᐃ傿僱 傏 1 2 3 4 5
18 ୍⯡ⓗ僑僮 僰 㧗傪児 儽兏働ດຊ僸㏻傾 僌㐩ᡂ働傳 僱Ꮫ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 傏 1 2 3 4 5
19 Ⰻ債 ౑僵僲僱Ꮫ⩦᪉ἲ僸▱僉 僌傪僱 傏 1 2 3 4 5
20 ⮬㌟僔≧ἣ僑ᛂ傾 僌傎 ຠᯝⓗ僐Ꮫ⩦ᡓ␎僸ṇ傽 債 㑅僜傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
⮬ᕫ┘ど僎 ㄪᩚ僑僊傪僌
21 ⮬ศ僔௙஦≧ἣ僑僮 僉 僌ᐇ⾜ྍ⬟僐Ꮫ⩦ィ⏬僸సᡂ傿僱 傏 1 2 3 4 5
22 Ꮫ⩦僔ᅔ㞴傲储僉 僅僯 傎 ௚ே僔᥼ຓ僸ồ僧僱 傏 1 2 3 4 5
23 ྛ✀㈨※僸 儆 儓 償儝傿僱᪉ἲ傲ศ傱僱 凚 ౛傮僖傎 ┳ㆤ儜兇 兠儮兏傎 儫兠儣 儽兠儝 傎 儈 兗儣 兠儱儧 儬 僐像 凛 傏 1 2 3 4 5
24 ྛ✀㈨※僸 儆 儓 償兏傿僱᪉ἲ僸ຠᯝⓗ僑ά⏝傽 僌ᚲせ僐Ꮫ⩦㈨ᩱ僸᥈僁僱 傏 1 2 3 4 5
25 㞟僧僅㈨ᩱ僸ศᯒ傽 僌⤫ྜ傽 傎 ㈗㔜僐児允兠儬 僸 僤 僎 僧僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
26 像 價僐ᅔ㞴傲储僉 僌僨 傎 Ꮫ⩦僸⥆傷僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
27 Ꮫ僙僅傪僎 傳 僑傎 傿傶 僑Ꮫ⩦僔≧ែ僑僐僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
28 ୙ᐃᮇ僑Ꮫ⩦≧ἣ僸儥儋 儧 儓 傿僱 傹 僎 働傻 僉 僃 債 Ꮫ⩦僔ၥ㢟僸ぢ僊傷僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
29 Ꮫ⩦᪉ἲ傲㐺ษ働僕僐傪僎 傳 僑傎 傻 僉 僃 債 ㄪᩚ働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
30 ᐇ㝿僔≧ἣ僑ᛂ傾 僌傎 傻 僉 僃 債 Ꮫ⩦ィ⏬僸ㄪᩚ働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
⮬ᕫホ౯僑僊傪僌
31 Ꮫ⩦άື傲⤊僵僉 僅ᚋ傎 ඲య儻 兑 償儝 僸 僨 催 ୍ᗘぢ傱傮傿傏 1 2 3 4 5
32 Ꮫ⩦傲⤊僵僉 僅ᚋ傎 僮 債 ⤒㦂僸 僤 僎 僧僱 傏 1 2 3 4 5
33 ௒ᅇ僔Ꮫ⩦僕傎 ௒ᚋ僔Ꮫ⩦僞僔ᣦᑟព⩏僸 僮 債 ▱僉 僌傪僱 傏 1 2 3 4 5
















































1 储僐僅僕傎 ⮬ศ僔僤僵僰 働傰傹 僉 僌傪僱 傹 僎 傲像 催 働僨 傪傪傎 僎 傪催 Ẽ ᣢ僇僑僐僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
2 储僐僅僕傎 傹 僲僤 働僑傎 僮 債 ▱僉 僌傪僱 僎 ᛮ僉 僌傪僅ே僔ᛮ僵僒⾜ື僑  㦫傱傻僲僅傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
3 储僐僅僕傎 储僌僑傽 僌傪僅ே僑傲僉 傱僰 傻 僁僯 僲僅傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
4 储僐僅僕傎 ୙ᙜ僐ᢅ傪僸ཷ傷僌傪僱 僎 傪催 Ẽᣢ僇僑僐僱 傹 僎 僕储僰 僤 傿  傱凱 1 2 3 4 5 6 7
5 储僐僅僕傎 储僐僅僔୙័僲僐≧ἣ僔୰僑傪僱 僎 ឤ傾 傎 像 催 傿僲僖僮 傪僔  傱僵傱僯 僐傪僎 ឤ傾 僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱. 1 2 3 4 5 6 7
6 储僐僅僕傎 Ẽᣢ僇僪⪃傮傲㠀ᖖ僑ΰ஘傿僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
7 储僐僅僕傎 ᮏᙜ僐僯 ឤ傾 僅 債 僐傪僮 催 僐ឤ᝟僸傪僆傪僌傽 僤 催 傹 僎 傲储  僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
8
像 價僐僑ᙉ傪ே働傻 傮傎 僎 傳 僑僕傘 ⮬ศ僕儤 充 僐ே㛫僆 備 僎 ឤ傾 僱 傹  僎 傲储僱
僨 僔働傿傏 储僐僅僕傹 僲僤 働傘 ⮬ศ僕儤 充 僐備 ே㛫僆僎 ឤ傾 僅  傹 僎 傲储僰 僤 傿
傱凱
1 2 3 4 5 6 7
9 储僐僅僕傎 ᪥傑僔⏕ά働⾜僉 僌傪僱 傹 僎 僑僡僎 價像ព࿡傲僐傪僎 ឤ傾  僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
10 储僐僅僕傎 ⮬ไᚰ僸ಖ僊⮬ಙ傲僐債 僐僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
11 ௒僤働傎 储僐僅僔ே⏕僕傎 .
12 ఱ傱㉳傳僅僎 傳 傎 僛僊 催 傎 储僐僅僕傎
13 储僐僅傲傎 ẖ᪥傽 僌傪僱 傹 僎 僕傎
䷵僎 僌僨‶㊊傽 僌傪僱 傍 傍  ䷶‶㊊傽 僌傪僱 傍 傍  ䷷僪僪‶㊊傽 僌傪僱 傍 傍  ䷸像 僇 僯 働僨ゝ傮僐傪傍  傍 ䷹僪
僪‶㊊傽 僌傪僐傪傍  傍 ䷺‶㊊傽 僌傪僐傪傍  傍 ䷻඲債 ‶㊊傽 僌傪僐傪
䷵඲債 ┠ᶆ傲僐傪傍 傍  ䷶┠ᶆ傲僐傪傍  傍 ䷷储僤 僰 ┠ᶆ傲僐傪傍 傍  ䷸像 僇 僯 働僨ゝ傮僐傪傍  傍 ䷹┠ᶆ傲储
僱  傍 傍 ䷺┠ᶆ傲᫂☜働储僱 傍 傍 傍 ䷻┠ᶆ傲僎 僌僨᫂☜働储僱
䷵඲債 ṇ傽 傪ホ౯傲働傳僐傪傍 ䷶ṇ傽 傪ホ౯傲働傳僐傪傍 ䷷僪僪ṇ傽 傪ホ౯傲働傳僐傪傍 ䷸像 僇 僯 働僨ゝ













1. ᛶ࡛㸦 ķ ⏨    ĸ ዪ 㸧 
2. ᖺ┑㸦   㸧኱ 
3. ⧠᭷ᣔ⌮᭱㧗Ꮫশ㸦 ķছᰯ/୰у  ĸ኱у  Ĺᮏ⛉  ĺ⺅ኈ  Ļ༤ኈ 㸧 
4. ⧠᭷ᣔኈ㙼⛠㸦 ķᣔኈ    ĸᣔᐸ    Ĺ୺⟶ᣔᐸ    ĺ๪୺௵ᣔᐸ   Ļ୺௵ᣔᐸ 㸧 
5. ௕஦Ѥᗋᣔ⌮ᙫᖺᩘ㸦    㸧ᖺ㸦  㸧୭᭶ 
6. ⧠ᕤస⛉ᐊ㸦  ķ㝁༞୰অඖ   ĸ⚄㓿ෆ⛉   Ĺ⚄㓿እ⛉   ĺ⪁ᖺ⑓⛉   Ļᗣኞ⛉ /୰ᚰ          
ļ඼௚㸦                                            㸧㸧 
7. ೫ⱛᝈ⪅ⓗᣔ⌮㓿傼㸦 ķ 0ே   ĸ 1㸫2ே   Ĺ 3㸫5ே   ĺ 6ே௨ୖ 㸧 
8. ೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮㓿傼㸦 ķ 0ே   ĸ 1㸫2ே   Ĺ 3㸫5ே   ĺ 6ே௨ୖ 㸧 
 
Ċ. යனᝍⓗ⮬ᡃᩀ⬟㸸୍⯡⮬ᡃᩀ⬟㔞⾲ GSES-SC㸦অ䘹㸧 
    ᏶඲୙ṇ◴ ᭷Ⅼṇ◴ ከᩘṇ◴ ᏶඲ṇ◴ 
1 ዴᯝᡃᑾຊཤ೴ⓗ䈍㸪ᡃᙫ᫝⬟ཏゎ෩䰞仈ⓗ     1 2 3 4 
2 ༶౑࡛ே཯ሩᡃ㸪ᡃ௔᭷࣎ἲྲྀᚓᡃᡤせⓗ          1 2 3 4 
3 ሩᡃ᮶䈤㸪ඊᣢ⌮᝿࿴㎹ᡂ┠ḷ᫝䖫⪋᫆Ѯⓗ         1 2 3 4 
4 ᡃ⮬ಙ⬟᭷ᩀᆅᓄ௜௵ఱ✺ዴ඼᮶ⓗ஦᝟             1 2 3 4 
5 ௨ᡃⓗᡯᬛ㸪ᡃᐃ⬟ᓄ௜ពᩱஅእⓗ᝟෫             1 2 3 4 
6 ዴᯝᡃ௜ฟᚲせⓗດຊ㸪ᡃ୍ᐃ⬟ゎ෩኱ከᩘⓗ䳮仈   1 2 3 4 
7 ᡃ⬟෭㟼ᆅ㠃ሩᅔ䳮㸪ᅉѪᡃಙ䎆⮬ᕫ༴⌮䰞仈ⓗ⬟ຊ 1 2 3 4 
8 㠃ሩ୍୭䳮仈ᰦ㸪ᡃ㏻ᖖ⬟ᢍ฿ช୭ゎ෩᪉ἲ         1 2 3 4 
9 ᭷㯞✖ⓗᰦೃ㸪ᡃ㏻ᖖ⬟᝿฿୍லᓄ௜ⓗ᪉ἲ         1 2 3 4 
10 ᪢䇪ொ஄஦ᅾᡃ㌟ୖਁ⏕㸪ᡃ㒔⬟ᓄ௜⮬ዴ           1 2 3 4 
 
  
                                                                                                               
ċ. යன೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ┦ය▱䇶࿴ᢏᵟⓗ⮬ᡃ䇴௴㸦অ䘹㸧 


















1 ೫ⱛᝈ⪅┦යⓗὶ⾜⑓Ꮫᴫ෫ 1 2 3 4 5 
2 ᘬ㉳೫ⱛⓗ㔜せᅉ⣲ 1 2 3 4 5 
3 ೫ⱛᝈ⪅ⓗ㌟ᚰ≉Ⅼ 1 2 3 4 5 
4 ೫ⱛᝈ⪅ⓗᖖ㿱ᖼਁ⑕ 1 2 3 4 5 


















5 ೫ⱛ⛬ᗘሩᓄⓗ୙ྠ䘋㣗ॿຓᣔ⌮᪉ἲ 1 2 3 4 5 
6 ೫ⱛᝈ⪅ⓗ᜚ኞ䱦ẁሩᓄⓗ୙ྠ䘋㣗ॿຓᣔ⌮᪉ἲ 1 2 3 4 5 
7 侞㣗Ґᜟ┦යⓗᣦሬ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
8 ㏧ྜ೫ⱛᝈ⪅ⓗ侞㣗㩕඿ⓗᣦሬ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
9 ຌ⬟䇝㓳➼ᗣኞᣦሬⓗ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
10 ᣦሬᐙᒓ䘋⾜䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ᪉ἲ 1 2 3 4 5 


















11 ⬟⪃㲁ᝈ⪅ⓗ୭ᛶ㸦侞㣗Ґᜟ➼㸧ॿຓ䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
12 䘋㣗䖵ຓᕤලⓗ౑⏝᪉ἲ㸦▱䇶㸧 1 2 3 4 5 
13 ⬟᰿ᤣᝈ⪅ⓗ⮬❧⬟ຊॿຓ䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
14 ᖖ㿱༴䲙ⓗ亴㜵᪉ἲ㸦▱䇶㸧 1 2 3 4 5 
15 ㍗ᛴᰦⓗᓄᛴ༴⌮᪉ἲ㸦▱䇶㸧 1 2 3 4 5 
16 ⬟ॿຓᏳ඲䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
17 ⬟ॿຓ⯎㏧䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
18 ⬟ॿຓ᭷ᩀ⋡ᆅ䘋㣗 㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 


















19 䇴ఒ೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗࣭ྫဗຌ⬟➼ 1 2 3 4 5 
20 䇴ఒ೫ⱛᝈ⪅ⓗ㩕඿≧ᘱ 1 2 3 4 5 
21 䇴ఒ೫ⱛᝈ⪅ⓗᚰ⌮≧ᘱ 1 2 3 4 5 
22 ࡋ㐀Ⰻዲⓗ䘋㣗⧟ቃ 1 2 3 4 5 
23 㿲ᐹ೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗≧෫࣭≧ᘱ➼ 1 2 3 4 5 
24 䇴௴㣶ྡྷⓗ䘋㣗᝟෫㸦䘋㣗ⓗ⛇㊫ࠊᩘ㔞ࠊᝈ⪅ⓗ཯ᓄ➼㸧 1 2 3 4 5 
25 䘋⾜Ᏻ඲᭷ᩀⓗཱྀ⭍ᣔ⌮ 1 2 3 4 5 
  






















 ᡁ⺞ؑ㠚ᐡᴹ䖳ᕪⲴ⨶䀓㜭࣋     
 н㇑ᡁᆖҐ㔃᷌ᘾṧǄᡁӾнᘰ⯁㠚ᐡⲴ㜭࣋     
 ᡁ䇔Ѫ㠚ᐡᴹ㜭࣋䀓ߣᆖҐѝ䙷ࡠⲴ䰞仈     
 ᡁ䇔Ѫᡁ㜭ሶᡰᆖⲴ⸕䇶ᓄ⭘ҾᡁⲴᐕ֌ѝ     
 ᡁ䇔ѪᆖҐᱟԦᴹ䏓Ⲵһ     
 ५䲒䟼Ѯ࣎Ⲵ਴⿽ᆖҐ⍫ࣘྲъ࣑ᆖҐǃу仈䇢ᓗㅹˈᡁᖸᝯ᜿৲࣐     
 ᖃ⯵ᡯ䟼䘋Ҷᯠ䇮༷ᡆᕅ䘋Ҷᯠᢰᵟǃᯠᯩ⌅ˈᡁ⑤ᵋሶަᔴ៲     
 ᡁ㜭ѫࣘᆖҐᡁ䴰㾱ᦼᨑⲴ⸕䇶઼ᢰ㜭     
 ਚ㾱ᡁߣᇊᆖҐˈн䇪ཊᘉˈᡁ䜭Պᣭオ৫ᆖ     
 ᐕ֌ѝаᰖᴹ⯁䰞ˈᡁᙫՊ䇮⌅ᔴ᰾ⲭ     
 ᡁ㿹ᗇሩᡁᶕ䈤ˈᆖҐᯠ⸕䇶ᱟа⿽ᴹ᜿ѹⲴ᥁ᡈ     
 ᡁ㓿ᑨ䘹ᤙаӋሩᡁⲴᣔ⨶ᐕ֌ᴹᤷሬ᜿ѹⲴᵲᘇᡆҖ㉽䰵䈫ˈণ֯䘉ṧ䴰㾱㣡䍩ᖸཊᰦ䰤઼㋮࣋     
 ᦼᨑҶаᇊⲴ⸕䇶ਾˈᡁᴹа⿽┑䏣ᝏ     




















 ᆖҐѻࡽˈᡁ㜭⺞ᇊ㠚ᐡⲴᆖҐ䴰㾱ˈᒦࡦᇊᆖҐⴞḷ     
 ᡁ䙊ᑨࡦᇊ䖳ާփⲴᆖҐⴞḷ     
 ࡦᇊ䘌ᵏᆖҐⴞḷⲴ਼ᰦˈᡁՊࡦᇊ䘁ᵏⴞḷ     
 ᡁа㡜䇮㖞䖳儈≤ᒣф㓿䗷ࣚ࣋৸㜭ᇎ⧠ⲴᆖҐⴞḷ     
 ᡁ⸕䚃ᑨ⭘ⲴᆖҐᯩ⌅     




















 ᡁՊṩᦞ㠚ᐡⲴᐕ֌ᛵߥࡦᇊ࠷ᇎਟ㹼ⲴᆖҐ䇑ࡂ     
 ᆖҐ䙷ࡠഠ䳮ᰦˈᡁՊ≲ࣙҾ࡛Ӫ     
 ᡁ⸕䚃㧧ਆ਴⿽ؑ᚟䍴ⓀⲴ䙄ᖴྲᣔ⨶ᵏ࠺ǃᮠᦞᓃǃ㖁㔌ㅹ     
 ᡁ㜭ᴹ᭸ൠ֯⭘਴⿽㧧ਆؑ᚟䍴ⓀⲴᯩ⌅ḕ᢮ᡰ䴰ᆖҐ䍴ᯉ     
 ᡁ㜭ሶ᭦䳶Ⲵ䍴ᯉ࠶᷀ǃ㔬ਸˈᮤ⨶ᡀᴹԧ٬Ⲵᣕ੺     
 ᆖҐѝн㇑䙷ࡠӰѸഠ䳮ˈᡁ㜭ඊᤱл৫     
 ᜣᆖᰦˈᡁ㜭ᖸᘛ䘋ޕᆖҐ⣦ᘱ     
 ᡁ㜭䲿ᰦỰ⍻ᡁⲴᆖҐᛵߥˈ৺ᰦਁ⧠ᆖҐѝᆈ൘Ⲵ䰞仈     
 ᆖҐᯩ⌅нᖃᰦˈᡁ㜭৺ᰦ䈳ᮤ     




















 ᆖҐ⍫ࣘ㔃ᶏਾˈᡁՊ൘㝁⎧ѝሶᮤњ䗷〻എ亮а䙽     
 ᆖҐ㔃ᶏਾˈᡁ㓿ᑨᙫ㔃㓿傼ᮉ䇝     
 ᡁᖸ␵ᾊ䘉⅑ᆖҐሩԕਾᆖҐᴹӰѸᤷሬ᜿ѹ     
 ᆖҐ᭸᷌ᐞᱟഐѪᡁ㜭࣋ᴹ䲀     
৽䶒Ѝ 
  


























1 2 3 4 5 6 7 
3 ఼ಙ௵ⓗே༷䇙఼ኻᮃ㸪䘉⛇᝟෫ 1 2 3 4 5 6 7 




1 2 3 4 5 6 7 
6 ఼᫝ྰ㓿ᖖ᭷㠀ᖖኞᵲⓗࠊΰྜⓗឤ᝟࿴ᛕཤ? 1 2 3 4 5 6 7 




1 2 3 4 5 6 7 
9 ẗኳ೴ⓗ䘉ல஦ἐொ஄ពѹ㸪఼ӗ⏕䘉⛇᝿ἲⓗ仁⋡᫝? 1 2 3 4 5 6 7 




ķ᰿ᮏἐ᭷᫂◴┠ḷ   ĸชஇἐ᭷᫂◴┠ḷ   Ĺ䖳ᑡ᭷┠ḷ   ĺ䈤୙Ύ   Ļ᭷Ⅼ┠ḷ  
ļ᭷ẚ䖳᫂◴ⓗ┠ḷ   Ľ᭷㠀ᖖ᫂◴ⓗ┠ḷ 
12 ᙜ㐝฿䰞仈ᡈ஦᝟㸪఼ਁ⧠⮬ᕫ୍⯡㒔఍: 
 
ķపఒᡈ㧗ఒ஢Ꮽⓗ㔜せᛶ   ĸṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽᚇ䳮    Ĺṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ᭷Ⅼ䳮   ĺ䈤୙Ύ 
Ļẚ䖳ṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ   ļṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ   Ľ㠀ᖖṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ 
13 ೴㑣ல఼ẗኳ㒔೴ⓗ஦ሩன఼᮶䈤: 
 
ķ᫝ᯉ኱ⓗᛌҀ࿴┑㊊   ĸ䖳ᛌҀ┑ព   Ĺ᭷Ⅼ┑ព   ĺ䈤୙Ύ   Ļ᭷Ⅼ୙ᛌ 
ļᚇ୙ទᛌ   Ľ᫝③ⱞ࿴✖ᚬⓗ※Ἠ 
 
 
䰞仈฿ṈѪṆ㸪㠀ᖖឤ䉒ᝍⓗॿຓࠋ 
